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ТИТКО ОЛЕКС1Й 1ВАНОВИЧ 
(до 60-р1ччя з дня народження) 
Виповнилося 60 роюв Олекс1ю 1вановичу Титко, 
доктору техшчних наук, професору, зав1дуючому вщ-
дГлом моделювання машин зм1нного струму 1нституту 
електродинам1ки Нацюнально! академп наук Украши. 
Олекс1й 1ванович народився 6 жовтня 1943 року. 
Все його свщоме життя пов'язане з 1н-
ститутом електродинамши НАН Укра!'-
ни, де вш почав працювати в 1965 ро-
ц1, п1сля зак1нчення мехашко-
математичного факультету Кшвського 
державного ушверситету 1м. Т.Г. Шев­
ченко, пройшовши шлях вщ 1нженера 
до доктора техшчних наук (1988 р.), 
професора (1994 р.), завщувача одного з 
провщних в1дд1л1в 1нституту. 
О.1. Титко - видатний вчений в га-
луз! енергетичного електромашинобу-
дування та енергетики, е представни-
ком та продовжувачем науково' школи 
1.М. Постшкова i Г.Г. Счастливого, в1н 
створив новий науковий напрямок з 
моделювання систем мониторингу енергетичного обла-
днання та систем ефективного генерування енергп на 
електр останщях. 
О.1. Титко розвинув науковий напрямок компле­
ксного моделювання електромагштних, теплових та 
мехашчних процеЫв в електричних машинах змшно-
го струму з використанням методГв математичного i 
фГзичного моделювання та постановки i проведення 
натурного експерименту. Розроблен ним нов! чисе-
льно-аналГтичн методи розрахунку вихрових струмГв, 
втрат, шших електромагштних характеристик в бага-
тозв'язаних областях, якими моделюються деталГ по-
тужних енергетичних електромашин. На цш основ! 
створена теорГя i ефективн способи електромагштно-
го екранування незамкнутими структурами в електри-
чних машинах. ДОСЯГНУТ! результати в обласи моде­
лювання фГзичних процеЫв являються основою ство-
рення системи автоматизованого проектування таких 
складних енергетичних об'екив, як потужн турбоге-
нератори, зокрема Гх нестандартних кшцевих зон. 
НауковГ розробки О.1. Титко зробили вагомий 
внесок у забезпечення експлуатацшно1 надшност 
енергетичних машин. Отриман ним науковГ результа­
ти дозволили виявити нов! чутливГ i ефективн дГагно-
стичн ознаки техшчного стану основних вузлГв енер­
гетичних машин та розробити нов! способи дГагнос-
тики та прогнозу. 
Розроблен професором Титко О.1. науковГ осно-
ви створення систем експлуатацшного мошторингу 
енергетичного обладнання (автоматизованого контро¬
лю, дГагностики, прогнозу) на основ! експертних сис­
тем та ГмГтацшного моделювання процеЫв експлуата-
цп i техобслуговування енергетичних об'екив. В ос­
нову системи дГагностики i прогнозу закладаються 
знання експертГв-енергетшав, результати моделюван­
ня процеЫв в енергетичних об'ектах, моделГ аналГзу 
«юторп життя» об'екту, що контролюеться. Створен 
по вццсритому принципу програмно-техшчш компле-
кси та макетн зразки таких систем мошторингу енер-
гетичних електромашин, в т. ч. з метою розширення 
до систем мошторингу всього енергоблоку. 
Розроблен математичн моделГ визначення опти­
мально!' стратеги техобслуговування i модершзацп 
енергетичного обладнання на основ! методГв динамГч-
ного програмування. МоделГ прогнозу техшчних i 
економГчних процеЫв базуються як на традицшному 
експоненщальному закош, так i на екс­
пертних системах, в т.ч. системах дГаг-
ностики i прогнозу техшчного стану 
електрообладнання. 
Монографп О.1. Титко, як! ВГДО-
бражають результати його особистих 
дослщжень i колективу, який ВГН очо-
люе, е одними Гз перших, що узагаль-
нюють дослГдження в галузГ моделю­
вання електромагнГтних i теплових про-
цесГв в енергетичних електромашинах. 
За цикл робгт, в основу яких по-
кладена монографГя, написана в сшвав-
торствГ з академшом Г.Г. Счастливим, 
«Математичне i фГзичне моделювання 
електромагнгтних полГв в електричних машинах змш-
ного струму», в 1979 рощ О.1. Титко, Г.Г. Счастливо­
му i В.Г. Данько присвоена премГя НАН Украши Гм. 
1.Ф. Проскури в галузГ енергетики. 
О.1. Титко постГйно шдтримуе творчГ зв'язки з 
пГдприемствами i органГзацГями електротехнГчно! та 
енергетично! галузей: ВО «Електроважмаш», Мшене-
рго, Кшвенерго. Робота над вирГшенням науково-
техшчних проблем забезпечила вагомГ практичнГ ре-
зультати. Комплексне впровадження завершених роз-
робок, яке здшснено колективами вГддшв 1нституту 
електродинамГки НАН Украши i ВО «Електроваж­
маш» в сшвробГтництвГ з експлуатацГйниками, дозво­
лило усшшно розв'язати багато важливих для нашо'1 
краши задач пГдвищення надГйностГ i навантажуваль-
но! здатностГ турбогенераторГв потужност 200, 300 i 
500 МВт. ИД роботи вданачеш в 1990 рощ Держав­
ною премГею Украши в галузГ науки i техшки, лауреа­
том яко'1 став i О.1. Титко. 
Результати науково'1 дГяльност О.1. Титко викла-
денГ в 150 публжащях, серед яких 3 монографп, 33 
авторських свГдоцтва на винаходи та патенти. 
О.1. Титко проводить вагому науково-оргашза-
цГйну роботу. Три термши поспГль вГн був членом 
Експертно'1 ради ВАКу Украши з електротехшки та 
енергетики, е вченим секретарем спещалГзовано! ради 
з захисту докторських дисертацГй Д.26.187.03, членом 
ради Д.26.187.02, е спГвкерГвником секцп i семГнару 
Науково' ради НАН Укра'ни з комплексних проблем 
«НауковГ основи електроенергетики». 
О.1. Титко приймае активну участь у шдготовщ 
студентГв в Нацюнальному технГчному унГверситетГ 
Украши «КП1», керуе асшрантами i докторантами, 
пГдготував 6 кандидатГв наук. 
ДрузГ, колеги, у ч н ОлексГя 1вановича щиро вгта-
ють його з ювГлеем, бажають йому доброго здоров'я 
та подальших успхГв у науковГй роботГ. 
РедакцГйна колепя журналу "Електротехшка i 
Електромехашка" приеднуеться до цих побажань i ви-
словлюе надГю на подальшу багаторГчну плГдну сшв-
працю з ювгляром. 
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